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Recommended Citation
Montiaceae, Montia sibirica, (L.) Howell. U. S. A., Oregon, Jefferson & Deschutes, Black Butte,
northwest of Sisters. Elev. 3300 ft., 2-Jul-1960, J. Morris Johnson, 490, (EIU). Stover-Ebinger
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PLANTS OF OREGON 
MONTIA SIBIRir,A L. 
Flower pink. 
Common; ~rowinR in moist loam in 
swampy area with ~lvrnus, Pornlus, 
snowberry, ~ 8, Aquilegia : west 
exposure , southwest slope, elev. 
3300 feet. 
Rlack Ruttq, Je~fer5on ~ nesrhute~ 
Counties, northwest o~ ~ister~. 
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Exchange from the Hcrbanum of 
Oregon State University 
